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El presente trabajo de investigación titulado: Planeamiento tributario y su relación 
con la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019, 
el cual tenemos como objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito 
Santiago, periodo 2019. 
En el trabajo de investigación se tiene como método de investigación cuantitativo, 
el tipo de estudio que se utilizó fue básica porque permite profundizar y aplicar la 
teoría contable de nuestro tema de investigación, el diseño de estudio que se usó 
para el desarrollo del trabajo fue no experimental transversal debido a que ninguna 
de las variables de estudio fue manipulada; como población se consideró a los 
comerciantes del centro comercial el Molino I, tomando como muestra a 30 de los 
mismos a las cuales se les aplico la técnica de recolección de datos de la encuesta 
con un instrumento (cuestionario) de 20 preguntas 10 ítems por cada variable, el 
cual ha sido validado por jueces expertos para ver la confiabilidad del instrumento 
apoyado por el programa estadístico SPSS versión 25 el cual logro determinar un 
coeficiente de alfa de Cronbach de (0.877 y 0.917) por cada variable 
respectivamente y finalmente para el término de este trabajo de investigación como 
instrumento se utilizó el test. Para la comparación de las hipótesis tanto generales 
como específicas se procedió a utilizar la prueba del Chi Cuadrado, obteniendo 
como resultado la relación existente entre las variables. 
Finalmente, la investigación se concluyó con la relación que existe entre el 
planeamiento y la rentabilidad en el centro comercial el Molino I distrito Santiago, 
periodo 2019.  
Palabras claves:  
Planeamiento tributario, Rentabilidad, estrategias tributarias y obligaciones 
tributarias. 
  




The present research work entitled: Tax planning and its impact on the profitability 
of the El Molino I district Santiago shopping center, period 2019, which has as a 
general objective: To determine the relationship that exists between tax planning 
and the profitability of the shopping center on Mill I Santiago district, period 2019. 
In the research work, the quantitative research method is used, the type of study 
that was used was basic-applied because it allows to deepen and apply the 
accounting theory of our research topic, the study design that was used for the 
development of the work was the causal correlational non-experimental because 
none of the study variables was manipulated; As a population, the merchants of the 
El Molino I shopping center were considered, taking as a sample 30 of them to which 
the survey data collection technique was applied with an instrument (questionnaire) 
of 20 questions 10 items for each variable, which has been validated by expert 
judges to see the reliability of the instrument supported by the statistical program 
SPSS version 25, which managed to determine a Cronbach's alpha coefficient of 
(0.877 and 0.917) for each variable respectively and finally for the term of This 
research work as an instrument was used the test. For the comparison of both 
general and specific hypotheses, the Chi Square test was used, obtaining the 
relationship between the variables as a result. 
Finally, the investigation concluded with the relationship between planning and 
profitability in the El Molino I shopping center in Santiago district, period 2019. 
Keywords: Tax planning, profitability, tax strategies and tax obligations. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El sector comercial del Cusco fue de mucha importancia debido a que existió una 
gran presencia de turismo siendo una de las ciudades más reconocidas a nivel 
nacional, por esta concurrencia de visitantes que se recibió todo el año, existió la 
necesidad de que la población y visitantes realicen sus compras en diversos 
comercios que están constituidos por centros comerciales teniendo como socios a 
pequeños empresarios, las MYPES fueron el motor principal que contribuyeron a la 
economía en el Perú, siendo el sector que brinda la mayor cantidad de empleo a la 
población económicamente activa, en el Cusco la realidad no fue distinta siendo 
una fuente de ingreso para la población  cusqueñas, una parte de estos pequeños 
empresarios se encontraban en los centros comerciales que fueron visitados por la 
población debido a la variedad y diversidad de productos que se encontraron en 
ellos y fue una gran oportunidad para los centro comerciales uno de estos fue el 
Molino I, este centro comercial es un conjunto de establecimientos independientes, 
el cual conto con 960 puestos de trabajo donde laboraron comerciantes, este centro 
fue uno de los principales centros comerciales con alto tránsito en la ciudad del 
Cusco, las actividades que se realizaron fueron la comercialización de prendas de 
vestir, calzados, artefactos electrodomésticos, joyería, plastiqueria, piñatería, 
ferretería, venta y reparación de celulares y demás, si bien es cierto que uno de los 
principales objetivos de los comerciantes fue el incremento de su rentabilidad pero 
esto no fue lo adecuado debido a que la medición de la rentabilidad financiera no 
era la correcta porque no determinaron sus costos, gastos y ganancias y respecto 
a la rentabilidad económica no determinaron de manera adecuada sus ingresos e 
inversiones económicas, todo esto fue ocasionado porque no existió un buen 
planeamiento tributario por parte de los comerciantes al no tomar en cuenta las 
obligaciones y estrategias tributarias que debieron poner en práctica los cuales 
debieron ayudar a incrementar su rentabilidad, por no medirse esta situación los 
comerciantes no tuvieron la rentabilidad esperada.  
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Considerando lo enunciado se empleó el problema general: ¿Cuál es la relación 
que existe entre el planeamiento tributario y la rentabilidad del centro comercial el 
Molino I distrito Santiago, periodo 2019? 
Los problemas específicos son los siguientes: ¿Cuál es la relación que existe entre 
las estrategias tributarias y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito 
Santiago, periodo 2019?; ¿Cuál es la relación que existe entre las obligaciones 
tributarias y la rentabilidad del centro comercial el  Molino I distrito Santiago, periodo 
2019?; ¿Cuál es la relación que existe entre el planeamiento tributario y la 
rentabilidad financiera del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 
2019?. 
Se considero la justificación teórica: Se analizó que los negociantes del centro 
comercial el Molino I, tienen un bajo nivel de conocimiento sobre el planeamiento 
tributario por tal motivo no percibieron la incidencia que tiene el planeamiento 
tributario en la rentabilidad; en la justificación práctica: Se realizo con el propósito 
de contribuir a los comerciantes del centro comercial el Molino I, una herramienta 
útil que les permitirá ampliar los conocimientos a través del planeamiento tributario 
e incrementar su rentabilidad; en la justificación metodológica: Se consideró el 
diseño de investigación no experimental transversal se usó como instrumento de 
medición los cuestionarios y se empleó las encuestas como técnica, los cuales 
fueron empleados tanto para la variable independiente "planeamiento tributario", 
como para la variable dependiente "Rentabilidad".   
Se considero como objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito 
Santiago, periodo 2019; también se consideró los objetivos específicos: Determinar 
la relación que existe entre las estrategias tributarias y la rentabilidad del centro 
comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019; determinar la relación que 
existe entre las obligaciones tributarias y la rentabilidad del centro comercial el 
Molino I distrito Santiago, periodo 2019; determinar la relación que existe entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad financiera del comercial el Molino I distrito 
Santiago, periodo 2019. 
Teniendo como hipótesis general: Existe relación significativa entre el planeamiento 
tributario y la rentabilidad del centro comercial Molino I distrito Santiago, periodo   
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2019; detallamos las hipótesis específicas: Existe relación significativa entre las 
estrategias tributarias y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito 
Santiago, periodo 2019; existe relación significativa entre las obligaciones 
tributarias y la rentabilidad comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019; 
existe relación significativa entre el planeamiento tributario y la rentabilidad 
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II. MARCO TEÓRICO 
Se consideró antecedentes nacionales e internacionales y como primer punto 
tenemos antecedentes nacionales:  
Blas, J. y Condormango, J. (2016) en su tesis “el planeamiento tributario y su 
incidencia en la prevención de sanciones tributarias en la empresa ingeniería de 
sistemas industriales S.A, distrito de Trujillo, año 2016-2017” concluye que la  
aplicación de un planeamiento tributario permitió demostrar la efectividad de evitar 
que las infracciones den lugar a sanciones futuras, estas sanciones  provocan  
pérdidas de liquidez por accidentes tributarios, lo que también demuestra que se 
han obtenido resultados económicos y financieros positivos, permitiendo pagar  
solo los gastos correspondientes, así mejoramos la liquidez y la rentabilidad. 
Boy, M. (2019) en su tesis “el planeamiento tributario y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Casa Grande S.A.A. Trujillo año 2018” concluye que el 
planeamiento tributario si afecta la rentabilidad, esto se verificó que el coeficiente 
de Pearson da un resultado de 0.930, lo que significa que el impacto es alto entre 
el planeamiento tributario y la rentabilidad de la empresa, esto refiere que la 
inversión realizada por los accionistas es más rentable, el ROE ha crecido a 5. 46% 
y por último el ROI representa el 19. 88%, estos ratios determinan que la 
rentabilidad del negocio es óptima. 
Sayritupac, L. (2019) en su tesis sobre “el planeamiento tributario y su relación con 
la rentabilidad en una empresa comercializadora de acabados en el distrito de 
Santiago de Surco, 2017” concluye que el planeamiento tributario y la rentabilidad 
en la prueba realizada de Pearson, obtuvo una alta correlación de 0,631 y esto es 
porque el planeamiento tributario es la vía legal para minimizar las sanciones  
tributaria a la  empresa, de la misma manera que el análisis de la normativa 
tributaria se relaciona con la rentabilidad, cada beneficio que ofrece la 
administración tributaria al contribuyente puede ser maximizada, también menciona 
que el planeamiento tributario y la rentabilidad están altamente relacionadas debido 
al efecto de 0.682 en la prueba de hipótesis, siempre que se controle 
adecuadamente los principios tributarios.  
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Yauyo, M. (2019) en su trabajo de tesis “planeamiento tributario y su incidencia en 
la rentabilidad de las empresas privadas de salud del distrito de los Olivos, 2018”, 
en su tesis afirma, si las empresas tienen un buen planeamiento tributario ayudara 
a no realizar pagos innecesarios  para el mejor control de los de impuestos, ya que 
no tendrán problemas con la Administración Tributaria, lo cual se utilizara  para 
inversiones dentro de la empresa y tendrá la capacidad de generar mayores 
ingresos, esto lleva a la observación de que la carga tributaria afecta la rentabilidad. 
Paredes, J. (2018) en su tesis “planeamiento tributario y la rentabilidad de la 
empresa clínica Santa Ana, Trujillo 2017” concluye que el planeamiento tributario 
realizado en las operaciones comerciales se llevan a cabo de acuerdo con la 
normativa tributaria establecida, con el objetivo de evitar futuras contingencias 
tributarias, permitiendo determinar y corregir con anticipación los errores cuando la 
administración tributaria pueda realizar fiscalizaciones, lo que puede reducir la 
incertidumbre y en última instancia mejorar las condiciones financieras y 
económicas, esto indica que mejorara la rentabilidad. 
Como segundo punto consideramos los antecedentes internacionales entre ellos 
tenemos:  
Enrique, L. (2018) en su tesis “los costos de producción y su impacto en la 
rentabilidad de la empresa de diseño deportivo capital de la parroquia Veintimilla, 
cantón Guaranda, provincia Bolívar, año 2017”, llega a la conclusión de que una 
mejor gestión de los costos de venta se logra mediante el control específico de las 
actividades emprendedoras desarrolladas para la distribución de productos y la 
obtención de un buen volumen de rentabilidad en la empresa. 
Barón, L. (2016) en su tesis, “La propuesta para desarrollar un modelo de 
planeación tributaria estratégica para empresas constructoras de la Región 
Administrativa Especial de Bogotá D.C. periodo 2016 y 2018” estudio de caso”, 
concluye que la planificación tributaria ayuda mucho a los emprendedores porque 
permite la preparación para la adopción exitosa de posibles cambios en la 
administración tributaria, teniendo una buena planificación tributaria, mejoramos la 
economía, teniendo mejor calidad de vida en varias modalidades un claro ejemplo 
es la construcción de centros de salud, escuelas, puentes, carreteras, etc, que son 
en beneficio de todo un país. 
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Torres, A. (2016) en su tesis “la planificación tributaria como instrumento idóneo 
para maximizar los beneficios económicos: Caso del subsector comercializadoras 
de la rana especie "Catesbiana”, concluye que la planificación tributaria es 
importante porque accede a determinar la eficacia económica en la administración 
por la entrega de impuestos, por lo que es recomendable realizar la planificación 
tributaria de esta forma, se puede minimizar ante cualquier riesgo tributario emitido 
por la Administración Tributaria para cualquier empleador. 
Paredes, K. (2015) en su tesis “la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la agencia de viajes y turismo Ambato Travel ubicado en la ciudad 
de Ambato durante el período 2013”, concluye que para obtener una buena 
rentabilidad deben existir distintos  factores que  hacen posible maximizar la propia 
inversión en empresas, es decir, aquellas con volumen  de inversión, rendimiento, 
participación de mercado, desarrollo de bienes y servicios o diferencias de la 
competencia y calidad del producto, sin considerar estos factores de inversión que 
promueven la imagen de mercado, limitan la rentabilidad y competitividad en el 
mercado. 
Carpio, Y. (2016) en su tesis “propuesta para mejorar la rentabilidad en la empresa 
Corpevin S.A.” concluyen que una forma de incrementar la rentabilidad es reducir 
el número de operaciones con pérdidas, anticipando divergencias persistentes 
(renovación de maquinaria y equipos, rotación más rápida) con el uso de variables 
representantes del riesgo idiosincrásico de las empresas. En otras palabras, tener 
materiales importados por materiales nacionales significaría incrementar las 
ganancias, obviamente entre gustos y prioridades por cada comprador. 
En función a la investigación se consideró bases teóricas de distintos autores para 
especificar las variables de estudio que son planeamiento tributario y rentabilidad: 
Según Báez, T. (2016)  el planeamiento tributario es el desarrollo mediante el cual 
las compañías visualizan las disposiciones inherentes a su línea de negocio con la 
finalidad de eludir posteriores sanciones tributaria mediante el adecuado 
cumplimiento de estrategias en pleno cumplimiento de la ley, sin sobrepasar de las 
disposiciones legales, morales y éticas, siempre que se lleve a cabo sin engaños, 
para determinar el impuesto que debe pagar estrictamente a favor del Estado. De 
esta forma incrementar los resultados de una acción después de impuestos. Así 
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mismo para García, J. (2016) el planeamiento tributario es el desarrollo de ordenar 
las respectivas actividades que hace el contribuyente y opte por distintas opciones 
para disminuir las cargas tributarias y obtener ahorros tributarios, la razón para 
implementar un planeamiento tributario surge de dos aspectos fundamentales que 
son estrategias y obligaciones tributarias. 
De las teorías estudiadas se pudo extraer las dimensiones de estudio. 
Para Aldana, S. y Paucar, E. (2014) la estrategia tributaria es el conjunto de 
acciones planificadas sistemáticamente para lograr un determinado objetivo por 
parte de la administración tributaria, con el fin de ampliar la base imponible y 
aumentar la recaudación. En este sentido, decimos que hay coherencia estratégica 
cuando las acciones de una empresa son consistentes con las expectativas. 
Manayay, J. y Quesquén, V. (2019) el uso de estrategias tributarias es importante 
y fundamental para que las empresas de esta manera logren sus objetivos, ya que 
tiene implicaciones a corto y largo plazo que en última instancia benefician al 
sistema de recaudación. 
Por otra parte, se consideró la segunda dimensión: Obligaciones tributarias para 
Palomino, M. (2013) la obligación tributaria aparece como obligatoria, pero nunca 
voluntaria y siempre surge del texto de la ley, lo que permite determinar que las 
obligaciones económicas en materia tributaria deben ser determinadas por 
consideraciones lógicas que son siempre cumplidas por la autoridad de acuerdo 
con el principio de legalidad. Así tan pronto como el acto del contribuyente cumpla 
con los requisitos legales, nace el evento generador; según (D.Supremo 133-2013-
EF) en su artículo 1º menciona que “la obligación tributaria que es de derecho 
público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, 
que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente”. 
La segunda variable de estudio rentabilidad se tomó en consideración las teorías 
propuestos por: Arias, A. (2015) la rentabilidad muestra el desempeño de los 
activos, capital e inversión para administrar los fondos del negocio, reflejándose en 
los resultados elaborados al final de un período específico, considerando la 
rentabilidad financiera y económica; para (Pérez & Gardey, 2014) citado por 
Paredes Ballena, Janet, la rentabilidad es la capacidad  para generar suficientes 
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ganancias; Por ejemplo, una empresa es rentable cuando genera más ingresos que 
gastos, una división o departamento es rentable cuando genera más ingresos que 
costos. 
En base a lo señalado se logra extraer las dimensiones de estudio rentabilidad 
económica y financiera donde se define la rentabilidad económica para 
Amondarain, J. y Gaizka, E. (2013) se utiliza para evaluar la capacidad efectiva de 
una empresa para obtener un retorno positivo sobre el capital invertido y los 
recursos disponibles, generando así un retorno positivo; para Santiesteban, et al 
(2011) la rentabilidad económica se refiere a un método para determinar el 
rendimiento de los bienes de una negocio en un determinado período  
independientemente a su método de financiación, esto permite comparar la 
rentabilidad de las empresas sin diferencias debido a las estructuras financieras. 
Así mismo se consideró la dimensión de rentabilidad financiera según; Bravo, S. 
(2016) indica que el desempeño financiero es una medida del rendimiento sobre el 
desempeño de los accionistas después de que se paga una deuda. La rentabilidad 
financiera requiere saber si el beneficio disponible para los socios es competente 
para acreditar la inversión inicial, la tasa de beneficio económico mide la 
rentabilidad que nos ofrece la empresa independientemente de cómo se haya 
financiado, genera las ganancias obtenidas durante un período de tiempo y 
determina si es suficiente para justificar la inversión inicial de la empresa; por otro 
lado Amondarain, J. y Gaizka, E. (2013) la rentabilidad financiera es el punto de 
vista financiero de la rentabilidad, que es de mayor interés para los accionistas y la 
empresa. En el primer caso, se toma la decisión de invertir en la empresa, en 
segundo lugar, establecer normas para mejorar el modelo de financiación de los 
fondos propios. Es decir, a efectos contables, los resultados atribuibles de los 
accionistas reflejan en la utilidad neta o en la utilidad corriente.  
En la investigación se determinó las bases conceptuales de distintos autores para 
cada una de las variables de estudio planeamiento tributario y rentabilidad: 
Hernández, J. et al (2013) explica al planeamiento tributario como un instrumento 
fundamental y versátil que ayuda al contribuyente, individualmente o en asociación 
a crear una forma diferente de tratamiento tributario para escoger la estrategia más 
oportuna y minimizar sanciones tributarias sin perturbar las actividades 
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económicas, este es el caso, dependiendo del tipo de impuesto que deba pagar. El 
principal objetivo es planificar las estrategias necesarias para evitar pérdidas 
económicas en las distintas operaciones que realiza la empresa. 
Se considero los indicadores de la estrategia tributaria: Akurigo, P. (2019) la 
educación tributaria es el medio más eficiente y fundamental para desarrollar el 
valor y la conciencia tributaria en los contribuyentes en el desarrollo de actitudes y 
transmisión de conocimientos tributarios; así mismo Achtenhagen L, et al (2010) el 
crecimiento empresarial se calcula por los resultados en un determinado periodo, 
el número de empleados y activos fijos y en las microempresas la comparación de 
estados financieros es de años anteriores, de este modo se observa el volumen de 
ventas el cual apoya el crecimiento empresarial y se obtiene liquidez, esto refleja 
que el negocio va prosperando. 
Teniendo como indicadores de la segunda dimensión de las obligaciones 
tributarias: Obligaciones sustanciales y formales. (D. Supremo 133-2013.EF) la 
obligación tributaria sustancial es la acción de tributar, pagar un impuesto, entregar 
el dinero al estado; las obligaciones formales hacen referencia a la forma de cómo 
y cuándo se paga el impuesto.  
Mencionamos la base conceptual de la rentabilidad. 
Diaz, M. (2012) explica la rentabilidad como la recompensa que una empresa puede 
brindar en diferentes componentes que pone a su orden para procesar su rubro de 
negocio, es una medida eficiente para el uso de estos elementos financieros 
productivos y humanos. Menciona el cálculo de la rentabilidad de varios elementos 
impuestos e intereses; luego están los márgenes en relación a las principales 
dimensiones (compras y personal).  
En base a lo mencionado se consideró los indicadores de la primera dimensión 
rentabilidad económica. 
Nunes, P. (2012) los ingresos es el aumento de los activos netos de la empresa en 
el aspecto de incrementar el valor del activo o minimizar los pasivos, pero solo si 
no provienen de donaciones de socios o propietarios (ya sea en moneda o no); para 
López, J.  (2018) La inversión es una actividad que involucra recursos dedicados a 
producir algún tipo de beneficio para la empresa. 
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También se consideró los indicadores de la segunda dimensión rentabilidad 
financiera. 
La ganancia es el incremento de la riqueza que se produce a partir de una actividad 
económica, el cual se determina los ingresos totales menos los gastos; de esta 
forma Foster; C. et al (2015) define el costo como un medio sacrificado para llegar 
a un punto particular y se determina  la cantidad monetaria que se debe pagar por 
un bien o servicio para la producción; Ark, S. et al (2017) el gasto se define como 
el egreso o salida de dinero que se debe pagar por un bien o servicio. 
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III.   METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de la investigación 
           Tipo de investigación. 
Para Carrasco, S. (2019) el estudio se caracteriza por un claro uso práctico 
inmediato, es decir, juega un papel en un campo específico de la realidad, actúa, 
transforma, modifica o produce cambios. El estudio que se realizo es de tipo básica 
y de forma descriptiva, ampliando los conocimientos respecto al planeamiento 
tributario y rentabilidad del centro comercial el Molino I, este trabajo se dio con el 
fin de determinar el valor de la relación que existe entre las variables que se 
tomaron en cuenta en el desarrollo del trabajo, de esta forma los comerciantes 
puedan incrementar su rentabilidad aplicando estrategias tributarias. 
Alcance de la investigación 
Para Hernández et al  (2014) el modelo de investigación tiene como objetivo 
determina el grado de relación que existe entre dos o más ideas, categorías o 
variables teniendo un concreto entorno de la muestra. El trabajo que se realizo tiene 
como finalidad principal determinar la rentabilidad de los comerciantes del centro 
comercial el molino I y adoptar las estrategias y procedimientos tributarias de esta 
manera realizar un planeamiento tributario que ayude al mejorar la rentabilidad. 
Diseño de la investigación. 
Diseño no experimental 
Para Hernández et al  (2014)  es el estudio que se da sin alterar los resultados 
obtenidos de una muestra, podemos mencionar que se realiza para ver cómo 
reaccionan las variables frente a otra sin ser cambiados de forma intencional los 
datos obtenidos de la variable independiente, basándonos en la observación 
realizada del contexto para posteriormente analizarlos. En el trabajo se utilizó el 
diseño no experimental empleando información verídica lo cual se obtuvo aplicando 
la recolección de datos por medio de encuestas a los propietarios e inquilinos del 
centro comercial el Molino.  








M = Muestra. 
X = Variable 1 
Gráfico   
Y = Variable 2. 
r = Relación entre las variables de investigación. 
Diseño Transectoriales o Transversal  
Para Carrasco, S. (2019) este diseño se utiliza para estudiar los hechos y 
manifestaciones que se dan en un determinado tiempo. El estudio se efectuó del 
periodo 2019, para determinar si los comerciantes del centro comercial el Molino I, 
empleaban un adecuado planeamiento tributario considerando la normativa vigente 
del ente regulador, y de esta forma incrementar su rentabilidad. 
3.2. Variables y operacionalización. 
Para Carrasco, S. (2019) las variables se pueden conceptualizar de distintas 
maneras considerando el problema. Manifiestan un grupo de particularidades y 
peculiaridades que se deben de examinar en la realización del análisis, tales como 
sujetos, eventos, procesos, realidades que se observen. El trabajo efectuado se 
consideró las variables planeamiento tributario y rentabilidad de los cuales busco la 
incidencia que existía entre estas variables determinando dimensiones e 
indicadores para cada una de estos aspectos, considerando como problema 
general el siguiente ¿Cuál es la relación que existe entre el planeamiento tributario 
y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019?  
Gráfico  1: Diseño no experimental 
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a. Variable X: Planeamiento tributario 
Definición conceptual 
Según Báez, T. (2016)  el planeamiento tributario es el desarrollo mediante el cual 
las empresas visualizan las posturas inherentes a su línea de negocio con el fin de 
minimizar futuras situaciones y sanciones tributaria considerando un adecuado 
proceso de estrategias y acciones de acuerdo al  cumplimiento de la ley, sin abuzar 
y excederse de las disposiciones legales,  morales y éticas, siempre que se lleve 
bajo del marco legal, para proyectar, determinar y pagar los impuesto que debe 
abonar estrictamente para el estado. Teniendo como finalidad el incremento de los 
resultados de un ejercicio después de impuestos y el cumplimiento estricto de las 
obligaciones tributarias. El planeamiento tributario es el proceso mediante el cual la 
empresa se anticipa a la situación dentro de su ámbito de negocio. El objetivo es 
evitar futuras obligaciones tributarias cumpliendo plenamente con la ley. estas 
actividades legales, morales y éticas que se llevan a cabo permitirán calcular y 
pagar impuestos al estado, para incrementar los resultados de las actividades 
posterior al pago de impuestos e incrementar la rentabilidad. 
Definición operacional  
Hernández, J. et al (2013) detalla el planeamiento tributario como un mecanismo 
fundamental y versátil que asista a los contribuyentes que puedan crear de forma 
individual o conjunta diferentes formas de tratamiento tributario para considerar la 
estrategia más conveniente y minimizar el impacto tributario sin cambiar los 
procesos económicos, según el tipo de impuesto que deba pagar, el objetivo 
principal es planificar las estrategias necesarias para evitar pérdidas económicas 
en las diferentes operaciones que realiza la empresa. El planeamiento tributario es 
una mecanismo básico y versátil que puede apoyar a los contribuyentes a crear 
diferentes formas de tratamiento tributario de manera individual o en sociedades 
comerciales, el objetivo principal de planear las estrategias necesarias para evitar 
pérdidas económicas en las diferentes operaciones que realiza la empresa. 
 Variable X dimensión 01 
Estrategia Tributaria 
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Indicadores 
a. Educación Tributaria 
b. Crecimiento Empresarial 
Variable X dimensión 02 
Obligaciones Tributarias 
Indicadores 
a. Obligaciones Sustanciales 
b. Obligaciones Formales 
b. Variable Y: Rentabilidad  
Definición conceptual  
Arias, A. (2015) la rentabilidad prueba el desempeño de los bienes e inversión de 
manera que se pueda examinar la gestión de los fondos, reflejando el resultado 
obtenido al final de un período específico, considerando la rentabilidad financiera y 
económica. La rentabilidad es la efectividad de la gestión de activos y capital de 
esta manera refleja los resultados finales en un período específico. 
Definición operacional 
Díaz, M. (2012) define la rentabilidad como la recompensa que un negocio puede 
brindar a los distintos componentes que pone a su facultad para fomentar su 
actividad económica, es la medición eficiente del uso de los elementos financieros, 
productivos y capital humano. La rentabilidad se refleja en la forma de obtener 
beneficios económicos de una empresa para generar ganancias, y no solo la 
capacidad de mantener las operaciones comerciales si no generar utilidades. 




b. Inversión  
Variable y dimensión 02 







3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para Hernández et al  (2014) la población son un grupo o conjunto de una misma 
especie que habitan en un mismo lugar. El trabajo de investigación efectuado está 
conformado por 960 comerciantes que laboran en el centro comercial el Molino I, 
periodo 2019, por medio de ello se obtuvo información para llegar al resultado. 
Tabla 1: Rubro de negocios del centro comercial el molino I   
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Muestra 
Para Hernández et al  (2014) para recopilar datos se debe representar el 
universo o subgrupo de población, la muestra es un desarrollo cualitativo o 
cuantitativo de masas, sucesos, colectividad, etc, los datos son recopilados 
estadísticamente representados por un universo o población. En esta muestra 
se consideró específicamente para la toma de datos fue a la sección de venta 
de artefactos con un total de 30 encuestados ya que la mayoría de estos 
comerciantes se encuentran en el régimen MYPE tributario. 
Muestreo 
El proceso del muestreo es escoger del conjunto de sujetos de una población 
para ser estudiados y puedan caracterizar la población global. 
Muestras intencionadas según Otzen, T. y Manterola, C. (2017) este tipo de 
muestreo se da cuando investigador se centra en escoger algunas 
características que le sirvan para la investigación eligiendo aquellos rasgos o 
componentes que considere más relevantes y representativo. En el trabajo de 
investigación el muestreo se consideró de forma intencional porque en el 
centro comercial el Molino I se tiene diversidad de actividades económicas, se 
tomó en consideración el nivel de ventas del negocio por lo cual nos basamos 
en los comercios acogidos a los regímenes tributarios y margen de ingresos 
mensuales del rubro de artefactos electrodomésticos por tener la mayor 
cantidad de activos y flujo de efectivo. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
       Técnica. 
Para Hernández et al (2014) la encuesta es el procedimiento que se realizó 
en el estudio, que es una forma de medir y evaluar el patrón de las preguntas 
realizadas y determinar el tamaño de la postura que tiene los comerciantes 
frente a los aspectos estudiados. La técnica utilizada para la recolección de 
datos de la investigación es la encuesta, fue realizada de forma virtual lo cual 
nos permitió la evaluación, análisis y la relación del planeamiento tributario 
con la rentabilidad en el centro comercial el Molino I Distrito Santiago.
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Instrumento: 
Para Hernández et al  (2014) en el estudio podemos medir de muchas 
maneras las variables utilizando herramientas que nos permitan determinar la 
conveniencia del estudio y en algunos casos, podemos juntar varios 
procedimientos de recolección de datos. La escala Likert se basa en un grupo 
de elementos positivos o juicios a partir de los cuales se pueden considerar 
las respuestas del encuestado, se elaboró un cuestionario de dos variables: 
primero por planeamiento tributario en relación a actividades comerciales 
como estrategias tributarias, obligaciones formales y sustanciales, segundo 
por la rentabilidad financiera y económica. 
3.5.  Procedimientos 
Luego de realizar la selección de los datos mediante el método de la encuesta 
se halló mecanismos de síntesis aplicando la estadística. La aplicación de la 
herramienta de la población muestral sujeta al estudio se realizó durante el 
periodo 2019, de acuerdo a las encuestas y muestras del centro comercial el 
Molino I distrito Santiago. Una vez levantada la información sobre 
planeamiento tributario y su relación con la rentabilidad, se realizó la 
codificación de una base de datos para proseguir con la realización de las 
tablas y gráficos estadísticos del SPSS versión 25. 
Validación. 
Para Hernández et al  (2014) para la validación de las encuestas se utilizan 
herramientas de medición para llegar a la comprobación de la investigación 
de las variables que se desea medir, se muestra las encuestas al juicio de 
especialistas que darán la aceptación sobre la ejecución de las interrogantes 
realizadas otorgando la conformidad. La investigación se generó con 
veracidad, el modo de recopilar los datos fue a través de encuestas donde se 
pudo considerar resultados verídicos los cuales se convirtieron en un soporte 
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La validez se concedió por expertos manifestados por: 
a. Sáenz Arenas, Esther Rosa. 
b. Sánchez Quispe, Daisy. 
c. Nahuamel Delgado, Gail Cliff. 
 
3.6.  Método de Análisis de datos 
En el trabajo de investigación se empleó el análisis descriptivo y correlacional 
causal para desarrollar el análisis descriptivo nos apoyándonos en el software 
estadístico SPSS versión 25, para poder plasmar las tablas y gráficos 
pertinentes y poder demostrar nuestros objetivos e hipótesis planteadas en la 
investigación, considerando también el análisis correlacional causal se tuvo 
que usar la prueba de normalidad y el Chi cuadrado para demostrar las 
hipótesis.  
Para la selección, desarrollo e interpretación de las interrogantes, se empleó 
la confiabilidad distribución de frecuencias (Tablas y gráficos) 
Para el ejemplar de resultados, se aplicó la prueba de normalidad 
correlacional de Spearman. 
3.7.  Aspectos Éticos 
El estudio consta de  datos manejados durante el desarrollo, son plenamente 
reales y autentico  por lo cual no existe manipulación alguna, los mismo que 
fueron extraídos directamente del centro comercial el Molino I, así como las 
personas que pertenecen a la misma, quienes participaron activamente  en 
las encuestas teniendo presente siempre la veracidad, y privacidad asimismo, 
todos y cada uno de los datos mostrados serán proporcionados por los 
involucrados en el centro comercial con plena autorización y conocimiento 
durante la entrega, cabe destacar que los resultados obtenidos están dirigidos 
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IV. RESULTADOS 
Prueba de Confiabilidad 
Tabla 2: Confiabilidad de la Variable Planeamiento Tributario 
 
Interpretación 
Según los datos elaborados con la prueba de Alpha de Cronbach resulto en 0.877 
siendo un resultado con tendencia a un enfoque de fuerte confiabilidad, por lo que 
podemos que decir que el trabajo es viable. 
Tabla 3: Confiabilidad de la Variable rentabilidad 
 
Interpretación 
Según los datos elaborados con la prueba de Alpha de Cronbach resulto en 0.917 
siendo un resultado con tendencia a un enfoque de alta confiabilidad, por lo que 
podemos que decir que el trabajo es viable.  
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Prueba de normalidad 
𝐻0: Los datos no difieren de la distribución normal 
𝐻1: Los datos difieren de la distribución normal. 
Tabla 4: Prueba de normalidad 
 
La dimensión de la muestra que se utilizó en el estudio fue de 30 encuestados 
usando la prueba de Shapiro - Wilk.  
Se apreció la significancia para las variables y dimensiones: tomando como variable 
X (planeamiento tributario); dimensiones (estrategias y obligaciones tributarias) y 
como variables Y (Rentabilidad); dimensiones (rentabilidad financiera y 
económica), podemos decir que el SIG es menor a 0.05, refleja que el informe 
elaborado difiere de la distribución normal.  
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Prueba de chi Cuadrado 
Prueba de Hipótesis General 
𝐻1: Existe una relación significativa entre el planeamiento tributario y la rentabilidad 
del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
𝐻0:  No existe una relación significativa entre el planeamiento tributario y la 
rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
Tabla 5: Prueba de Hipótesis General 
 
Interpretación  
De los resultados obtenidos se apreció el valor de la significancia es 0.001 < 0.05, 
esto nos indica que denegamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis 
alterna, es decir, existe una relación significativa entre el planeamiento tributario y 
la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
Prueba de correlaciones 
Tabla 6: Prueba de correlaciones 
 
Interpretación  
Se aprecio que existe relación alta entre las variables de la investigación: 
(Planeamiento Tributario y Rentabilidad). 
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Prueba de chi Cuadrado 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
𝐻1: Existe una relación significativa entre las estrategias tributarias y la rentabilidad 
del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
𝐻0: No existe una relación significativa entre las estrategias tributarias y la 
rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019.  
Tabla 7: Prueba de Hipótesis Específica 1 
Interpretación 
De los resultados obtenidos se apreció el valor de la significancia es 0.024 < 0.05, 
esto nos indica que denegamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis 
alterna, es decir: Existe una relación significativa entre las estrategias tributarias y 
la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019.  
Prueba de correlaciones 
Tabla 8: Prueba de correlaciones 
Interpretación  
De acuerdo a la tabla se pudo apreciar que existe relación moderada entre la 
primera dimensión y la segunda variable de la investigación: (Estrategias 
Tributarias y Rentabilidad)  
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Prueba de chi Cuadrado 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
𝐻1: Existe una relación entre las obligaciones tributarias y la rentabilidad del centro 
comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
𝐻0: No existe una relación significativa entre las obligaciones tributarias y la 
rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
Tabla 9: Prueba de Hipótesis Específica 2 
Interpretación 
De los resultados obtenidos se apreció el valor de la significancia es 0.016 < 0.05, 
esto nos indica que denegamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis 
alterna, entonces existe una relación significativa entre las obligaciones tributarias 
y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
Prueba de correlaciones 
Tabla 10: Prueba de correlaciones 
Interpretación: De acuerdo a la tabla se pudo apreciar que existe relación 
moderada entre la segunda dimensión y la segunda variable de la investigación: 
(Obligaciones Tributarias y Rentabilidad).  
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Prueba de chi Cuadrado 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
𝐻1:  Existe una relación significativa entre el planeamiento tributario y la rentabilidad 
financiera del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
𝐻0: No existe una relación significativa entre el planeamiento tributario y la rentabilidad 
financiera del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. 
Tabla 11: Prueba de Hipótesis Específica 3 
Interpretación 
De los resultados obtenidos se apreció el valor de la significancia es 0.004<0.05, 
esto nos indica que denegamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis 
alterna, entonces existe una relación significativa entre el planeamiento tributario y 
la rentabilidad financiera del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 
2019. 
Prueba de correlaciones 
Tabla 12: Prueba de correlaciones 
Interpretación: de acuerdo a la tabla se pudo apreciar que existe relación sobria 
entre la primera variable y la segunda dimensión de la investigación: (Planeamiento 
Tributario y Rentabilidad Financiera).  
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Distribución de frecuencia (tablas y gráficos) 
Considera que las capacitaciones tributarias con el fin de promover la educación 
tributaria influyen en la determinación de los costos y gastos de los comerciantes. 
Tabla 13: Capacitación tributarias determina los costó y gastos  
 
Gráfico  2: Capacitación tributarias determina los costó y gastos  
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta considera que las capacitaciones 
tributarias con el fin de promover la educación tributaria influyen la determinación 
de los costos y gastos de los comerciantes, respondieron casi nunca 16.7%, 
algunas veces 33.3%, casi siempre 36.7% y siempre 13.3%. 
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La educación tributaria que poseen los comerciantes les permite determinar de 
manera correcta sus pagos de los tributos. 
 
Tabla 14: La educación tributaria determina los pagos de tributos 
 
Gráfico  3: La educación tributaria determina los pagos de tributos 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta la educación tributaria que 
poseen los comerciantes les permite determinar de manera correcta sus pagos de 
los tributos, respondieron nunca 3.3%, casi nunca 16.7%, algunas veces 50% y 
casi siempre 30%.  
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El planeamiento tributario enfocada al crecimiento empresarial influye en el 
proceso de adquisición de bienes para su negocio. 
Tabla 15: Planeamiento tributario influye en la adquisición de bienes 
 
Gráfico  4: Planeamiento tributario influye en la adquisición de bienes 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta el planeamiento tributario enfocada 
al crecimiento empresarial influye en el proceso de adquisición de bienes para su 
negocio, respondieron nunca 6.7%, casi nunca 30%, algunas veces 36.7%, casi 
siempre 23.3% y siempre 3.3%. 
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El crecimiento empresarial repercute en el nivel de ingresos por las ventas de los 
comerciantes. 
Tabla 16: El crecimiento empresarial repercute el nivel de ingresos 
 
Gráfico  5: El crecimiento empresarial repercute el nivel de ingresos 
 
Interpretación  
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta el crecimiento empresarial 
repercute en el nivel de ingresos por las ventas de los comerciantes, respondieron 
nunca 6.7%, casi nunca 46.7%, algunas veces 30% y casi siempre 16.7%.  
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El crecimiento empresarial influye en el procedimiento de implementación de los 
locales comerciales.  
Tabla 17: El crecimiento empresarial influye en la implementación de los 
locales 
 




Se observo de los 30 encuestados a la pregunta el crecimiento empresarial influye 
en el procedimiento de implementación de los locales comerciales, respondieron 
casi nunca 23.3%, algunas veces 23.3%, casi siempre 46.7% y siempre 6.7%.  
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El cumplimiento de las obligaciones sustanciales en el centro comercial influye en 
la determinación de costos y gastos. 
Tabla 18: Las obligaciones sustanciales influye en los costos gastos 
 
Gráfico  7: Las obligaciones sustanciales influye en los costos gastos 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta El cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales en el centro comercial influye en la determinación de 
costos y gastos respondieron, casi nunca 23.3%, algunas veces 26.7%, casi 
siempre 46.7% y siempre 3.3%. 
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El planeamiento tributario orientada al cumplimiento de las obligaciones 
sustanciales influyen en la utilidad. 
Tabla 19: El planeamiento tributario influye en la utilidad 
 
Gráfico  8: El planeamiento tributario influye en la utilidad 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta el planeamiento tributario orientada 
al cumplimiento de las obligaciones sustanciales influyen en la utilidad 
respondieron, nunca 3.3%, casi nunca 26.7%, algunas veces 36.7%, casi siempre 
30% y siempre 3.3%.  
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El registro y la actualización de la información consignada en la ficha Ruc influye 
en la rentabilidad. 
 
Tabla 20: El registro y la actualización del ruc influye en la rentabilidad  
 
Gráfico  9: El registro y la actualización del ruc influye en la rentabilidad 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta el registro y la actualización de la 
información consignada en la ficha RUC influye en la rentabilidad respondieron, 
nunca 3.3%, casi nunca 36.7%, algunas veces 13.3%, casi siempre 43.3% y 
siempre 3.3%.  
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La emisión y entrega de comprobantes de pago influye en la determinación de los 
ingresos. 
 
Tabla 21: La emisión de comprobantes de pago influye en los ingresos 
 
Gráfico  10: La emisión de comprobantes de pago influye en los ingresos 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta la emisión y entrega de 
comprobantes de pago influye en la determinación de los ingresos respondieron, 
nunca 3.3%, casi nunca 30%, algunas veces 33.3% y casi siempre 33.3%. 
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El procedimiento para informar a través de declaraciones juradas los ingresos y los 
egresos influye en la utilidad de los comerciantes. 
 
Tabla 22: Informar a través declaraciones juradas de los ingresos influye en 
la utilidad 
 
Gráfico  11: Informar a través declaraciones juradas de los ingresos influye 
en la utilidad 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta el procedimiento para informar a 
través de declaraciones juradas los ingresos y los egresos influye en la utilidad de 
los comerciantes respondieron, nunca 3.3%, casi nunca 6.7%, algunas veces 
43.3%, casi siempre 43.4% y siempre 3.3%.  
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El nivel de conocimientos tributarios con que cuentan los comerciantes influye en 
el nivel de ingresos de sus ventas de su negocio. 
 
Tabla 23: El nivel de conocimiento tributario influye en los ingresos 
 
Gráfico  12: El nivel de conocimiento tributario influye en los ingresos 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta el nivel de conocimientos con que 
cuentan los comerciantes influye en el nivel de ingresos de sus ventas de su 
negocio respondieron, nunca 6.7%, casi nunca 30%, algunas veces 16.70%, casi 
siempre 33.3% y siempre 13.3%. 
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El cumplimiento de las obligaciones tributarias permite mejorar los ingresos de los 
comerciantes. 
 
Tabla 24: El cumplimiento de las obligaciones tributarias permite mejoras los 
ingresos 
 




Se observo de los 30 encuestados a la pregunta el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias permiten mejorar los ingresos de los comerciantes respondieron, nunca 
3.3%, casi nunca 26.7%, algunas veces 26.7%, casi siempre 40%, siempre 3.3%. 
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Usted considera que gracias al planeamiento tributario los comerciantes lograran 
incrementar sus ingresos de su negocio y mejorar la rentabilidad. 
 
Tabla 25: El planeamiento tributario ayuda a mejorar la rentabilidad 
 
Gráfico  14: El planeamiento tributario ayuda a mejorar la rentabilidad 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta usted considera que gracias al 
planeamiento tributario los comerciantes lograran incrementar sus ingresos de su 
negocio y mejorar la rentabilidad respondieron, nunca 3.3%, casi nunca 40%, 
algunas veces 30%, casi siempre 20%, y siempre 6.7%.
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La implementación de estrategias tributarias están orientadas a mejorar la inversión 
de Activo fijo de su negocio. 
 
Tabla 26: La implementación de estrategias tributarias ayudan a mejora la 
inversión 
 




Se observo de los 30 encuestados a la pregunta la implementación de estrategias 
tributarias están orientadas a mejorar la inversión de Activo fijo de su negocio 
respondieron, nunca 3.3%, casi nunca 50%, algunas veces 16.7% y casi siempre 
30%. 
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El crecimiento empresarial se refleja en la inversión para el equipamiento de los 
locales comerciales. 
 
Tabla 27: El crecimiento empresarial se refleja en la inversión 
 
Gráfico  16: El crecimiento empresarial se refleja en la inversión 
 
Interpretación  
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta la implementación de estrategias 
tributarias están orientadas a mejorar la inversión de Activo fijo de su negocio 
respondieron, nunca 3.3%, casi nunca 33.3%, algunas veces 36.7% y casi siempre 
23.3% y siempre 3.3% 
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Considera usted que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se ve reflejado 
en las ganancias de los comerciantes. 
 
Tabla 28: El cumplimiento de las obligaciones tributarias reflejan las 
ganancias 
 




Se observo de los 30 encuestados a la pregunta considera usted que el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias se ve reflejado en las ganancias de los 
comerciantes respondieron, nunca 3.3%, casi nunca 23.3%, algunas veces 46.7%, 
casi siempre 26.7%.  
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Considera usted que el planeamiento tributario es importante para incrementar las 
ganancias empresariales. 
 
Tabla 29: El planeamiento tributario es importante para las ganancias 
 
Gráfico  18: El planeamiento tributario es importante para las ganancias 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta considera usted que al 
planeamiento tributario es importante para incrementar las ganancias 
empresariales respondieron, nunca 3.3%, casi nunca 30%, algunas veces 26.7%, 
casi siempre 36.7% y siempre 3.3%.  
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La implementación de estrategias tributarias permitirá a los comerciantes 
incrementar sus ganancias. 
 
Tabla 30: Las estrategias tributarias permite incrementar las ganancias 
 
Gráfico  19: Las estrategias tributarias permite incrementar las ganancias 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta la implementación de estrategias 
tributarias permitirán a los comerciantes   incrementar sus ganancias respondieron, 
nunca 3.3%, casi nunca 30%, algunas veces 33.3%, casi siempre 30% y siempre 
3.3%. 
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Considera usted que una buena educación tributaria permitirá la reducción de los 
costos. 
 
Tabla 31: La educación tributaria permite la reducción de costos 
 
Gráfico  20: La educación tributaria permite la reducción de costos 
 
Interpretación 
Se observo de los 30 encuestados a la pregunta considera usted que una buena 
educación tributaria permitirá la reducción los costos respondieron, nunca 3.3%, 
casi nunca 46.7%, algunas veces 20%, casi siempre 26.7%, siempre 3.3%. 
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Considera usted para determinar los gastos administrativos debería tener 
educación tributaria. 
 
Tabla 32: Para determinar los gastos administrativos debe tener educación 
tributaria 
 





Se observo de los 30 encuestados a la pregunta considera usted que para 
determinar los gastos administrativos debería tener educación tributaria 
respondieron, nunca 3.3%, casi nunca 40%, algunas veces 30%, casi siempre 
23.3% y siempre 3.3%.  
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V. DISCUSIÓN 
A partir de los hallazgos encontrados apreciamos en la investigación propuesta, el 
objetivo general del estudio fue determinar la relación que existe entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito 
Santiago, periodo 2019. Es decir, se aplicó la prueba de validez estadística Alfa de 
Crombrach, para especificar el nivel de confiabilidad, se empleó la base estadística 
de SPSS versión 25, obteniendo como resultado un 0.877 y 0.917 para las variables 
de estudio planeamiento tributario y rentabilidad, luego de efectuar la encuesta y 
desarrollar los resultados. El coeficiente del Alpha de Cronbach por las dos 
variables, es decir por los 20 ítems; 10 ítems cada variable; muestra un nivel de 
confiabilidad de 0.877 y 0.917 considerablemente una estimación alta, según la 
valoración de Hernández et al. (2014) es manejable y confiable para la utilización, 
debe aproximarse a +1. 
Se deriva del resultado que existe una relación significativa entre planeamiento 
tributario y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 
2019. Para verificar la hipótesis general de este trabajo de investigación a través 
del coeficiente de correlación de Spearman, extrajeron los siguientes resultados; el 
valor de (Rho = 0727) indica que existe un grado moderado de correlación positiva, 
y en términos del nivel de significancia, se obtiene así el resultado (Sig. = 0.000 
<0.05), por lo que rechazamos la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis 
alternativa. 
Cuando nos referimos a planeamiento tributario tomamos los conceptos de 
diferentes autores para su mayor estudio entre los principales tenemos Báez, T. 
(2016) el planeamiento tributario es el proceso mediante el cual la empresa se 
anticipa a la situación dentro de su ámbito de negocio. El objetivo es evitar futuras 
obligaciones tributarias cumpliendo plenamente con la ley. estas actividades 
legales, morales y éticas que se llevan a cabo permitirán calcular y pagar impuestos 
al estado, Para mejorar los resultados de las actividades luego de impuestos e 
incrementar la rentabilidad, de igual manera Hernández, J. et al (2013) el 
planeamiento tributario es un instrumento básico y versátil que puede apoyar a los 
contribuyentes a crear diferentes formas de tratamiento tributario de manera 
individual o en sociedades comerciales, el objetivo principal de planear las 
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estrategias necesarias para evitar pérdidas económicas en las diferentes 
operaciones que realiza la empresa que tiene relación con la rentabilidad, para 
Arias, A. (2015) la rentabilidad es la efectividad de la gestión de activos y capital de 
esta manera refleja los resultados finales en un período específico, complementado 
la información  Diaz, M. (2012) la rentabilidad es la posibilidad de obtener beneficios 
económicos de la empresa para generar ganancias y no solo la capacidad de 
mantener las operaciones comerciales si no generar utilidades. 
Estas afirmaciones son complementadas por los estudios previos de Boy, M. (2019) 
en su tesis “El planeamiento tributario y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Casa Grande S.A.A. Trujillo año 2018” concluye que el planeamiento 
tributario si afecta la rentabilidad, esto se verificó por el resultado elaborados en el 
coeficiente de Pearson que arrojó 0. 930, lo que significa que el impacto es alto 
entre el planeamiento tributario y la rentabilidad de la empresa, esto refiere que la 
inversión realizada por los accionistas es más rentable, el ROE ha crecido a 5. 46% 
y por último el ROI representa el 19. 88%, estos ratios definen que  la rentabilidad 
de la empresa es óptima, de igual manera Sayritupac, L. (2019) en su tesis sobre 
“El planeamiento tributario y su relación con la rentabilidad en una empresa 
comercializadora de acabados en el distrito de Santiago de Surco, 2017” concluye 
que el planeamiento tributario y la rentabilidad en la prueba realizada de Pearson, 
obtuvo una alta correlación de 0,631 y esto es porque el planeamiento tributario es 
la vía legal para minimizar las sanciones  tributaria a la  empresa, de la misma 
manera que el análisis de la normativa tributaria se relaciona con la rentabilidad, 
cada beneficio que ofrece la administración tributaria al contribuyente puede ser 
maximizada, también menciona que el planeamiento tributario y la rentabilidad 
están altamente relacionadas debido al resultado de 0.682 en la prueba de 
hipótesis, siempre que se controle adecuadamente los principios tributarios, por 
otro lado Yauyo, M. (2019) en su trabajo de tesis “Planeamiento tributario y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas privadas de salud del distrito de los 
Olivos, 2018”, en su tesis define que si los negocios tienen un buen planeamiento 
tributario se evitaría realizar pagos inoportunos como también llevar un  mejor 
control de los  impuestos, ya que no tendrán problemas con la Administración 
Tributaria, lo cual se utilizara  para inversiones dentro de la empresa y tendrá la 
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capacidad de generar mayores ingresos, esto lleva a la observación de que la carga 
tributaria afecta la rentabilidad. 
De los resultados elaborados respectos a que existe relación significancia entre las 
estrategias tributarias y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito 
Santiago, periodo 2019. Para el reconocimiento de la hipótesis general del trabajo 
de investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se produjo 
como resultado; un valor de (Rho = 0.588), lo que expresa que existe una 
correlación positiva moderada, de la misma forma con respecto al nivel de 
significancia se produjo como resultado un valor de (Sig.= 0,001 < 0.05), por 
consiguiente, negamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alterna. 
Cuando nos referimos a estrategias tributario consideramos la definición de los 
autores Aldana, S. y Paucar, E. (2014) la estrategia tributaria es el conjunto de 
acciones planificadas sistemáticamente para lograr un determinado objetivo por 
parte de la administración tributaria, con el fin de ampliar la base imponible y 
aumentar la recaudación. 
Estas afirmaciones son complementadas por los estudios previos de Blas, J. y 
Condormango, J. (2016) en su tesis “el planeamiento tributario y su incidencia en 
la prevención de sanciones tributarias en la empresa ingeniería de sistemas 
industriales S.A, distrito de Trujillo, año 2016-2017” concluye que la  aplicación de 
un planeamiento tributario permitió demostrar la efectividad, la prevención de 
infracciones que derivan a sanciones conducen a la pérdida de liquidez por cuotas 
tributarias, también mostró que se lograron resultados positivos tanto económica 
como financiera, permitiendo pagar solo lo que corresponde y mejorando la liquidez 
y rentabilidad. 
De los resultados elaborados respectos a que existe relación significancia entre las 
obligaciones tributarias y la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito 
Santiago, periodo 2019. Para el reconocimiento de la hipótesis general del estudio 
exploratorio mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se produjo como 
resultado; un valor de (Rho = 0.618), lo que expresa que existe una correlación 
positiva sobria, de la misma forma al nivel de significancia se produjo como 
resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, negamos la hipótesis 
nula y reconocemos la hipótesis alterna. 
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Cuando nos referimos a obligaciones tributarias consideramos los conceptos de 
diferentes autores tenemos a Palomino, M. (2013) la obligación tributaria aparece 
como obligatoria, pero nunca voluntaria y siempre surge del texto de la ley, lo que 
permite determinar que las obligaciones económicas en materia tributaria deben 
ser determinadas por consideraciones lógicas que son siempre cumplidas por la 
autoridad de acuerdo con el principio de legalidad, por otro lado según (D.Supremo 
133-2013-EF) en su artículo 1º menciona que “la obligación tributaria que es de 
derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido 
por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 
exigible coactivamente”. 
Estas afirmaciones son complementadas por los estudios previos de Paredes, J. 
(2018) en su tesis “Planeamiento tributario y la rentabilidad de la empresa clínica 
Santa Ana, Trujillo 2017” concluye que el planeamiento tributario realizado en las 
operaciones comerciales se llevan a cabo de acuerdo con la normativa tributaria 
establecida, con el objetivo de evitar futuras contingencias tributarias, permitiendo 
determinar y corregir con anticipación los errores cuando la administración tributaria 
pueda realizar fiscalizaciones, lo que puede reducir la incertidumbre y en última 
instancia mejorar las condiciones financieras y económicas, esto indica que 
mejorara la rentabilidad. 
De los resultados elaborados respectos a que existe relación significancia entre el 
planeamiento tributario y la rentabilidad financiera del centro comercial el Molino I 
distrito Santiago, periodo 2019. Para el reconocimiento de la hipótesis general del 
estudio exploratorio mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se 
concluyó como resultado; un valor de (Rho = 0.695), lo que significa que existe una 
correlación positiva sobria, de la misma forma el nivel de importancia se produjo 
como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, negamos la 
hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alterna. 
Cuando nos referimos a rentabilidad financiera consideramos los conceptos de 
diferentes autores tenemos a Amondarain, J. y Gaizka, E. (2013) la rentabilidad 
financiera es el punto de vista financiero de la rentabilidad, que es de mayor interés 
para los accionistas y la empresa. En el primer caso, se toma la decisión de invertir 
en la empresa. En segundo lugar, establecer normas para mejorar el modelo de 
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financiación de los fondos propios. Es decir, a efectos contables, los resultados 
atribuibles de los accionistas reflejan en la utilidad neta o en la utilidad corriente. 
Estas afirmaciones son complementadas por los estudios previos de Enrique, L. 
(2018) en su tesis “Los costos de producción y su impacto en la rentabilidad de la 
empresa de diseño deportivo capital de la parroquia Veintimilla, cantón Guaranda, 
provincia Bolívar, año 2017”, llega a la conclusión de que una mejor gestión de los 
costos de venta se logra mediante control específico de las actividades 
emprendedoras desarrolladas para la distribución de productos y la obtención de 
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VI. CONCLUSIONES 
1. Se concluye que existe relación significativa entre el planeamiento tributario y 
la rentabilidad del centro comercial Molino I distrito Santiago, con un coeficiente 
de correlación de Spearman, (Rho = 0.727),  podemos mencionar  que existe 
una relación positiva moderada, esto quiere decir que si se tiene implementado 
un planeamiento tributario mejora la rentabilidad, con un adecuado 
planeamiento tributario por parte de los comerciantes reduce las cargas y 
gastos fiscales que ayuda a la reducción de tributos pagados de forma eficiente 
lo que suma a la rentabilidad de la empresa siendo reinvertido para generar 
mayor ganancias.  
2. Se concluye que existe relación significativa entre las estrategias tributarias y 
la rentabilidad del centro comercial el Molino I distrito Santiago, con un 
coeficiente de correlación de Spearman, se consideró como resultado; un valor 
de (Rho = 0.588), indica que existe una relación positiva tolerante, podemos 
mencionar que si toma ciertas acciones y procedimientos  ayuda a implementar 
las estrategias tributarias y mejora el grado de la educación tributaria de los 
contribuyentes para el crecimiento empresarial y la rentabilidad. 
3. Se concluye que existe relación significativa entre las obligaciones tributarias y 
la rentabilidad comercial el Molino I distrito Santiago, periodo 2019. Con un 
coeficiente de correlación de Spearman, se consideró como resultado; un valor 
de (Rho = 0. 618), indica que existe una relación positiva tolerante, podemos 
decir que existe relación entre el contribuyente y la administración tributaria 
establecido por ley que tiene por objetivo el cumplimiento de impuestos siendo 
exigible coactivamente de tal forma que el cumplimiento de las obligaciones 
sustanciales y formales tienen que ser oportunas para disminuir las sanciones 
tributarias lo cual mejora el control de gastos por tributos y el flujo de efectivo. 
4. Se concluye que existe relación significativa entre el planeamiento tributario y 
la rentabilidad financiera del centro comercial el Molino I distrito Santiago, 
periodo 2019. Con un coeficiente de correlación de Spearman como resultado; 
un valor de (Rho = 0.695), indica que existe una relación positiva tolerante, 
donde la determinación de las ganancias, costo y gastos son eficientes con la 
implementación de procedimientos adecuados por parte de los comerciantes, 
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implementando un buen planeamiento tributario mejora la rentabilidad 
financiera. 
  





1. Se recomienda a los señores del Centro comercial el Molino I, implementar y 
mejorar su planeamiento tributario y de esta forma cumplir con sus deberes 
tributarios como contribuyentes y evitar sanciones de esta forma mejorar y 
maximizar su rentabilidad. 
2. Se recomienda a los señores del centro comercial el Molino I, a través de la 
junta directiva realizar convenios con la SUNAT para brindarles capacitaciones 
en temas tributario y mejorar las estrategias tributarias de esta forma minimizar 
riesgos futuros e incrementar la rentabilidad. 
3. Se recomienda elaborar un manual sencillo en referencia a las obligaciones 
tributarias, sustanciales y formales de importancia para los comerciantes del 
centro comercial el Molino I, para mejorar su rentabilidad. 
4. Se recomienda a los señores del centro comercial Molino I, cumplir con sus 
obligaciones tributaria en el momento oportuno para pagar sus impuestos 
correspondientes de esta manera mejorar el ROA y ROE. 
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